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AÑO III 1.° DE DICIEMBRE DE 1914 NÚM. 52 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
inmaculada en 
F u é creencia casi umversa lmente 
aceptada, desde los o r í g e n e s del Cris-
t ianismo, la del inefable mis te r io d é l a 
C o n c e p c i ó n de M a r í a , r e c o n o c i é n d o l a 
como una c r i a t u r a aparte, santificada 
desde el p r i m e r instante de su s é r , y 
pa r t i cu la rmen te en E s p a ñ a , que t uvo 
el p r i v i l e g i o de ser vis i tada por la 
A u g u s t a S e ñ o r a en el P i l a r de Zara-
goza. 
A l o r a , s e g ú n comprueban nume-
rosos test imonios, p r o f e s ó s iempre 
g ran afecto á la Madre de Dios y 
a b r i g ó firmemente l a misma piadosa 
creencia. 
A p a r t e los templos er igidos, desde 
la Reconquista , en honor de la V i r g e n , 
con las advocaciones de la Encarna-
c ión , de F lores , la Cabeza, y ú l t ima-
mente e l del Convento de Monjas, bajo 
e l Pa t roc in io de la Inmaculada, su 
Concejo, fiel i n t é r p r e t e de los anhelos 
del vecindar io , j u r ó defender tan 
sublime mister io , encargando su man-
tenimiento los Regidores salientes, a l 
dar p o s e s i ó n á los electos, por lo que 
en sus L i b r o s Capitulares se encuen-
t r a n repetidos acuerdos, como los de 3 
de Ju l io de 1661,2 de Agos to de 1707 y 
15 de Sept iembre de 1726, que sus-
tancialmente usan de l a f ó r m u l a 
siguiente: 
\ Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
\ para las obras sociales de la Parroquia 
Es tando j u t i t o el Concejo, J u s t i c i a 
y R e g i m i e n t o de esta V i l l a , en las 
casas de su A y u n t a m i e n t o , como ¡ó 
h a n po r costumbre, p a r a c o n f e r i r y 
d e t e r m i n a r las cosas tocantes al ser-
v i c i o de Dios y de l Rey y a l buen r é g i -
m e n y gobierno de este pueblo, les 
hacen—entre otras—las prevenciones 
s i gu i en t e s : 
Que esta v i l l a t iene hecho el loa-
ble voto de defender l a p u r e z a de 
M a r í a S a n t í s i m a , concebida s i n m a n -
cha de pecado o r i g i n a l , sobre que 
hace s o l e n í n e j u r a m e n t o , en cuya 
c o n f o r m i d a d , este Concejo l o h i z o 
como p r i m e r a d i l i g e n c i a de su ocupa-
c i ó n ^ p a r a que t a n piadoso f e r v o r se 
c o n t i n ú e , se les ca rga p r o s i g a n en 
g u a r d a r y hacer se g u a r d e d i cho 
j u r a m e n t o ; y 
Que de t i e m p o i n m e m o r i a l t i ene 
vo tada l a o b l i g a c i ó n de hacer en cada 
u n a ñ o cua t ro f ies tas , que son: l a de 
l a C o n c e p c i ó n de Ala r í a S a n t í s i m a , l a 
de l a P u r i f i c a c i ó n , Corpus C h r i s t i y 
San P a u l i n o , Pa t rono de esta V i l l a , á 
l a que se a g r e g ó de o rden de S. M . , l a 
de Desag rav ios a l Ssmo. Sacramento 
en e l D o m i n g o in f r aoc t ava de la Con-
c e p c i ó n , p a r a cuyos gastos e s t á n 
s e ñ a l a d o s 1 2 0 ducados , por v í a de 
a l imen tos , q m se h a n de p a g a r de los 
P r o p i o s , rentas y a r b i t r i o s de l a v i l l a , 
á f i n de queadver t idos c u m p l a n d i c h a 
o b l i g a c i ó n , como sus mercedes lo l i a n 
hecho. 
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A l o r a , pues, ostenta ant iguo abo-
lengo con r e l a c i ó n al d i v i no Mis t e r io , 
en cuyo concepto, nuestros inmediatos 
predecesores le ofrecieron los m á s 
solemnes cultos, cuando el i n m o r t a l 
Pont í f i ce P í o I X , en 8 de Dic i embre de 
1854, en e l ejercicio de su Magis te r io 
infal ible , l i izo l a d e c l a r a c i ó n d o g m á -
t ica, de que l a B e a t í s i m a V i r g e n 
M a r í a , en el pi imer instante de su 
C o n c e p c i ó n , fué preservada de toda 
mancha de pecado o r i g i n a l por s ingu-
l a r gracia y p r i v i l e g i o de Dios . 
H o y , á causa de la indiferencia 
re l igiosa que nos corroe , no se apre-
cian en su justo va lo r tan venerandas 
tradiciones, que en A l o r a las cont i -
n ú a n las Hijas de M a r í a con e l m a y o r 
esplendor. Mas como l a g l o r i a d é l o s 
Padres se refleja s iempre en los hijos, 
me ha parecido muy en r a z ó n sacar 
del o lv ido aquellos actos de piedad 
h á c i a la Madre de Dios , no solo para 
enaltecer la m e m o r i a de nuestros pro-
genitores , si que t a m b i é n para que 
s i rvan de saludable e jemplo, procu-
rando el r e su rg imien to de l e s p í r i t u 
cr is t iano, á fin de que no nos f á l t e l a 
p r o t e c c i ó n de la V i r g e n s in manc i l l a , 
ni en l a vida, n i en l a muerte , 
ANTONIO BOOTELLO MORALES, 
Abogado. 
DOM. 2.a DE ADVIENTO 
(6 DE DICIEMRRE) 
y habiendo oido J u a n en las p r i -
siones las obras de Cr is to , e n v i a n d o 
dos de sus d i s c í p u l o s , le p r e g u n t ó : 
¿ E r e s t ú el que ha de v e n i r ó espera-
mos d otro? 
^Ajpreudamos.—I,0 E l celo prudente 
que San Juan t iene de sus d i s c í p u l o s , 
y por eso desde la c á r c e l no los o lv ida 
y los d i r ige á J e s u c r i s t o . — 2 . ° L a sen-
cillez y rec t i tud de c o r a z ó n conque se 
ha de buscar la v e r d a d . — 3 . ° Que Jesu-
cristo es l a esperanza del mundo. 
Deduzcamos.—I .0Que los padres y 
maestros han de d i r i g i r sus hijos y dis-
c í p u l o s á Cris to, para que lo conozcan. 
—2.° Que todos hemos de estudiar sin 
p r e v e n c i ó n y con s incer idad su d iv ina 
doctrina.—3 0 Que fuera de J e s ú s , no 
tenemos fundada esperanza. Todas 
las cosas de l a t i e r ra , en que los hom-
bres conf í an , son deleznables: salud, 
honra, dinero, todo se pierde; solo 
queda Dios, que recibe á todos los que 
de v e r d a d le buscan. 
DOM. 3.a DE ADVIENTO 
(13 DE DICIEMBRE) 
E n medio de vosotros e s t á tuto que 
vosotros no c o n o c é i s . A s í lo di jo San 
Juan á los Far iseos enviados de los 
J u d í o s , y a s í pudiera r epe t i r l o en 
medio del pueblo cr is t iano. Jesucris to 
y su D o c t r i n a celestial y d iv ina , no son 
a ú n suficientemente conocidos. 
E s t á en medio de nosotros, v i v e en 
nuestras Iglesias, reside en nuestros 
Sagrar ios ; á toda hora recibe, á todos 
escucha, á todos dá al iento y for ta leza 
p a r a l a s luchas d é l a v ida ; pero des-' 
graciadamente, no todos l o conocen, y 
por eso no par t ic ipan tanto de su 
influencia. 
Acercaos d E l y s e r é i s i l u m i n a d o s . 
A h o r a es t i e m p o a p r o p ó s i t o , e l 
Adv ien to ; preparad vuestroscorazones 
para que nazca y v i v a en ellos por la 
grac ia . 
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N O T I C I A S ^ 
Nuevo J u e z . — E l d í a 3 de N o v i e m -
bre t o m ó p o s e s i ó n del cargo de Juez 
de I n s t r u c c i ó n de este Par t ido , el s e ñ o r 
D. J o s é A n t o n i o Romeu. Y a t e n í a m o s 
conocimiento de sus bellas cualidades, 
por la H o j i t a de Puebla de Alcocer, 
que en var ias ocasiones ha tenido que 
publicarlas pa ra ejemplo y e s t í m u l o 
de sus lectores. F u é fundador del Cír-
culo C a t ó l i c o de dicha V i l l a , donde la 
d iv is ión po l í t i c a r e t i r ó de sus casinos á 
la par le m á s sana de l a p o b l a c i ó n , que 
se acogieron á la nueva f u n d a c i ó n , 
centro de i n s t r u c c i ó n y honesto recreo. 
Enhorabi ieua.—El d ía 8 de No-
viembre fué consagrado, en l a Iglesia 
de los Paules, de M a d r i d , e l nuevo 
Obispo de Barcelona, l i m o . Sr, D . E n -
rique Reig". 
Mandamiento d iv ino es h o n r a r á su 
padre, y como t a l han de m i r a r las 
H o j i t a s P a r r o q u i a l e s de E s p a ñ a al 
Sr. Re ig . 
L a de A l o r a , tan p e q u e ñ a como 
dist inguida por él en l a c r ó n i c a men-
sual de su Revis ta P a r r o q u i a l , al cum-
p l i r el deber de dar á S. I . entusiasta 
enhorabuena, i m p l o r a humi ldemente 
su Pastoral B e n d i c i ó n . 
Test imonio de grat i tud.—El d ía 17 
p a s ó por esta E s t a c i ó n para l a c iudad 
de M á l a g a , á v is i ta r á n u e s t r o R e v e r e n -
d í s i m o Prelado, el E m m o . Sr. Cardenal 
Guisasola, Arzob i spo de Toledo, P r i -
mado de las E s p a ñ a s , regresando el 20. 
Bajaron á saludar á Su Eminencia , 
a d e m á s de las dignas Au to r idades de 
esta V i l l a , el C le ro y Presidentes de 
las Hermandades; el Excmo. Sr. Mar-
q u é s de Sotomayor, ant iguo amigo 
suyo; el C a p i t á n de la Guardia C i v i l y 
los ind iv iduos del Cuerpo, l ibres de 
servicio; el Subdelegado de Medicina 
y los Sres. Profesores de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a ; una c o m i s i ó n del Colegio de 
Santo T o m á s , con bandera, que re-
p r e s e n t ó t a m b i é n á l a Catcquesis Pa-
r roqu i a l , y m u l t i t u d de personas, á 
quienes e n c a r g ó Su Eminenc ia que se 
p a r t i c i p á r a su g r a t i t u d , que con la del 
P á r r o c o , se hace p ú b l i c a por medio de 
la HOJITA. 
Ooriferencia de Sazi TTicente 
Cuentas remitidas á la Excelentísima Sra. Presidenta del Consejo general, 
desde el 30 de Septiembre de 1913 al 30 de Septiembre de 1914 




Colecta extraordinaria. . . • 









Déficit suplido por la tesorera 





G A S T O S 
Pan 
Carne, bacalao y aceite . . . 
Chocolate, azúcar y café . . 
Arroz y otras especies. . . . 
Huevos, leche y medicinas. . 
Ropas 
Socorros en metálico . . . . 
Socorros extraordinarios . . 
Remitido al Consejo general 
PESETAS 






4 0 . -
5.90 
3 1 . — 
23 50 
L a P res iden ta , L e o n o r D í a s . 
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ÜÍOS á la inmaculada 
— — 
Para que no se olv iden y se repi tan, 
t ranscr ib imos los propuestos por la 
HOJITA PARROQUIAL en los a ñ o s ante-
r iores : 1 0 Recib i r los Santos Sacra-
mentos de la C o n f e s i ó n y C o m u n i ó n , 
para asemejarnos á nuestra P u r í s i m a 
Madre ,cuanto nos es posible. 2.° I l u m i -
n a c i ó n la noche del d ía siete en todas 
las casas de los devotos de este Miste-
r i o , 3.° Inscr ib i rse las j ó v e n e s en la 
A s o c i a c i ó n de Hijas de M a r í a . 4.° 
Usar el Escapuiario azul en los Ejer-
cicios de su Novena, é i m p o n é r s e l o 
c a n ó n i c a m e n t e el d ía de la P u r í s i m a . 
INDICADOR PIADOSO 
C o n t i n ú a en la Par roqu ia la so-
lemne Novena de la Inmaculada. 
D í a 4.—Primer Viernes: C o m u n i ó n y 
Ejercicios de l Apostolado de la Oración. 
D í a 7.—Empieza en la Iglesia de la 
C o n c e p c i ó n la Novena de su Titular, con 
Manifiesto todos los d ía s , a d i n s t a r 
X L Horas . 
D í a 8.—Es fiesta de precepto; En la 
Parroquia , á las ocho, la Misa M a y o r , 
y en el la la C o m u n i ó n genera l de la 
Asociación de Hijas de María. A las nueve 
y media, F u n c i ó n en la Iglesia de l Bea-
terío de la Concepción, estando e l p a n e ^ í -
i ico á cargo de un R. P. Misionero del 
Corazón de María. Por la noche, t e rminan 
en la Par roquia los solemnes cultos á 
la Inmaculada, con s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
el mismo Rvdo. Padre. 
D í a 9. — A las ocho y media. Misa de 
Réquiem por las asociadas difuntas. 
D ía 10.—A este d ía se traslada la 
C o m u n i ó n de las sociasde laConferencia 
de San V i c e n t e , q u e s e ñ a l a n los Estatutos 
para el d ía 8. t ' 
Son d í a s de ayuno en esta quin-
cena: el 4. 5, II y ' ^ . 
BUZÓN DE LA HOJITA 
J 
EN KSTA SHCCIÓN SK CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA M.SMA. 
29. ¿ A c u á l m a n d a m i e n t o f a l t a n 
los que, pud i endo , no p a g a n las 
deudas? 
A l 7.° de la L e y de Dios , que no solo 
prohibe tomar lo ageno, sino t a m b i é n 
re tener lo injustamente, 
Estadís t i ca de la 1.a quincena de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: Migue l Ló-
pez G a r c í a ; 4: Dolores Batands Mo-
reno; 4: M a r í a C o n c e p c i ó n B a t a n á s 
Moreno; 4: A n t o n i o Gar r ido G a r c í a . 4: 
Juana Castro Castro; 5: M a i í a Cata-
l ina N a v a r r o G a r c í a ; 10: Ana Perea 
Chamizo; 12: An ton io Salas Cordero; 
13: Francisca M o r a Bal les tero. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: D. Fran-
cisco G ó m e z Díaz , con D.a Inés Acedo 
G ó m e z . 
I D I I F X J i s r T O S 
Adultos — D í a 1: D.a A n a Loba to 
Acedo;3: D . a A n a Lauzac Moreno; 3: 
D.a M a r í a Taboada Manceras; 4: D o ñ a 
M a r í a G u t i é r r e z Por ra ; 5: D.a Inés 
J i m é n e z Gal lardo; 6: D.a Teresa Mar-
t ín Santiago; 6: D a Josefa G a r c í a 
G a r c í a ; 8: D . Juan Saens G i l ; 9 : D o i r 
Francisco N a v a r r o F e r n á n d e z ; 9: Don 
Lucas B e n í t e z D í a z . 
P á r v u l o s . — D í a 7: M a r í a Josefa 
A v i l a Lavado; 9: Isabel M u ñ o z Na-
ranjo. 
Málaga . —Tip. de J. Trascastro. —Molina Lario, 5 
